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Media Kabel Tembaga memang telah lama ada dalam dunia komunikasi. 
Aplikasinya pun sudah cukup banyak meskipun sekarang kabel tembaga kurang 
di minati., hal itu di karenakan telah di buatnya fiber optik . Media fiber optik ini 
cukup mahal untuk dimiIiki, namun di balik semua itu media fiber optik memiliki 
segudang kelebihan dibanding media lain. Kelebihan media fiber optik 
dibandingkan dengan media lain, lebih ekonomis untuk komunikasi jarak jauh 
dimana untuk keperluan media komunikasi dengan jarak yang sanga{ jauh, 
dengan kecepatan yang sangat tinggi dan bandwidth yang cukup lebar, maka fiber 
optik dapat dikategorikan sebagai media yang murah dibandingkan dengan media 
kabel tembaga atau bahkan wireless. 
Walaupun demikian kabel tembaga masih di perlukan dalam PT. Telkom Thk, 
ini dikarenakan kabel tembaga masih merupakan kabel primer dalam akses 
internet dan tidak mudah terganggu kecepatannya karena bergesernya kontruksi 
tanah.Di samping itu kabel tembaga masih diminati karena harga yang lebih 
murah dibandingkan dengan fiber optik,dan juga cara pengecekan serta 
pemasangannya lebih mudah. 
Semakin berkembangnya teknologi komunikasi menuju ke arah menyatunya 
layanan jasa telekomunikasi yang ditandai dengan munculnya teknologi 
multimedia menyebabkan kebutuhan masyarakat akan layanan telekomunikasi 
berubah dari yang dahulu hanya membutuhkan layanan telepon biasa menjadi 
permintaan akan layanan terparlu. PT. Telkom sebagai penyedia jasa layanan 
telekomunikasi harns tanggap akan hal ini. Salah satu antisipasi yang dilakukan 
adalah menyiapkan jaringan telekomunikasi yang mampu melayani kebutuhan 
komunikasi yang handal, efektif dan efisien. 
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